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r. DIVISION OF RESEARCH GRANTS 
International Bicentennial Conferences 
American Musicological Society, Philadelphia, 
Pennsylvania, Claude V. Palisca, Interdisciplinary, 
RM-22673-75-579 
American Political Science Association, Washington, 
D;C., Herbert Storing, Interdisciplinary, 
RM-22182-75-219 
American Studies Association, Philadelphia, 
Pennsylvania, Allen F. Davis, American Civics, 
RM-10744-75-11 
University of California, Los Angeles, Los Angeles, 
California, Fredi Chiap~lli, Interdisciplinary, 
RM-20044-75-542 
- _University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio, 
Edward P~ Harris, History/Literature, IDA-22814-75-
622 
College of William and Mary, Williamsburg, Virgini3.1 
C~rl R. Dolmetsch, Literature, RM:-21978-75-249 
Colwnbia University, New York, New York, Richard B. 
Morris, Interdisciplinary, RM-22960-75-574 
Duke University, Durham, North Carolina, Richard A. 
----~-~ :p~eston, Law, RM-23007-75-505 
Graduate School and University Center of CUNY Research 
Foundation of CUNY, Philosophy, RM-21531-75-688 
Outright 
$ 40,000 
11,440 
162,690 
15,000 
28,503 
33,700 
J0,560 
34,674 
. , 49,965 
OPA 10/1/75 l-3 
Total 
$'40,000 
ll,440 
162,690 
15,000 
28;503-
JJ,700 
30,560 
34,674 
49,965 
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~-I~ternational Bicentennial Conferences (cont'd) 
History of Science Society, storrs, Connecticut, 
Nathan Reingold, History/Science, RM-23595-75-645 
University of Iowa, Iowa City, Iowa, Jaroslaw 
Pelenski, History, RM-22906-75-655 
University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, 
Paul J. Korshin, History, RM-21368-75-677 
University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, 
Charles E. Rosenberg, History, RM-21516-75~685 
Philadelphia '76, Inc., Philadelphia, Pennsylvania, 
Francis G. Brown, Interdisciplinary, RM-21746-75-6? 
Society of .American Archiv:Lst, Washington, D .C., 
Frank G. Burke, Interdisciplinary, R\1:-22675-75-556 
Society for the History of Tecbnology, Philadelphia, 
Pennsylvania, Carroll W. Purse~l, Jr., History, 
RM-21422-75-472 
Shal\:espeare Association of American, Columbia, South 
Carolina, A..."'111 Jennalie Cook, Literature, RM-23056-
75-378 ,.,._ 
St.·Louis 1975 World Congress, Inc. St. Louis, ·· 
Missouri, Gray L. Dorsey, Interdisciplinary 
R\1-6165-75-691 
Texas Tech University, Lubbock, Texas, Wolodymry T. 
Zyla, Literature, RM-22683-75-635 
·-. 
Outright 
$ 2,335 
24,000 
22,306 
11,930 
--
4,600 
100,000 __ 
12,120 
40,000 
100,000 
20,J2J 
--· 
Total 
$ 2,335 
24.,000 
22,306 
11,930 
4,600 
100,000 
12,120 
40,000 
100,000. 
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International Bicentennial Conferences (cont'd) 
University of Virginia, Charlottesville, Virginia, 
Ralph Cohen, History, RM-22903-75-591 
Yale University, New Haven, Connecticut, 
Georges May / Interdisciplinary / R0-9078-73-413 
Total 
Number of Awards 21 
( ; 
. , . 
Outright 
$ 4,970 
30,000 
.. $779,116 
Q&M 
$ 
100.000 
$100,000 
3-3 
Total 
4,970 
130.~00 
,879,116 
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